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Miscel.lània en homenatge a Salvador Vila-
seca i Anguera. Reus, 1985. 79 pp. Recull de 
treballs publicats en ocasió d'escaure's el pri-
mer decenni de la mort del Dr. Vilaseca, 
mort el 13 d'abril de 1975, aplegats amb una 
característica volgudament específica -com 
es diu a la presentació- i fan referència a te-
mes que l'homenatjat tractà a bastament. Els 
treballs i autors que s'inclouen són: Jaume 
Massó : Les activitats arqueològiques i mu-
seística de l'agrupació excursionista de Reus, 
1915-1925; Jordi Pujadas: Lliscaments gra-
vitacionals miocens al terme de Castellvell 
(Baix Camp); Ezequiel Gort: El Camp entre 
1321 i 1358: una proposta demogràfica; Ra-
mon Capdevila: Dos sepulcres de lloses al 
terme de l'Albiol; Rafael Ballester: Hispània 
hel.lenística sense passar per Roma. 
Aportacions totes d'un important valor d ' in-
vestigació i documental, crítics i alguns 
pol.lèmics, que fiten aspectes ben concrets de 
la nostra historiografia. Hi trobem qualque 
referència a Riudoms, vervigràcia pp. 51, 52, 
53 i 61. 
general, a cura de Maria Martí i Juli Moll. 
Fundació Enciclopedia Catalana. Volum 19. 
Barcelona, 1985 . 
Darrer vol um de la Gran Geografia Comar-
cal de Catalunya, que aplega una extraordi-
nària i luxosa edició cartogràfica de Catalun-
ya, malgrat que també apareixin mapamun-
dis, de la Mar Mediterrània i de la Península 
Ibèrica. Hi trobem diversos apartats d'una 
singular i detallada elaboració documental: 
I. Antecedents. La cartografia renaixentista i 
flamenca, que inclou mapes compresos entre 
1375 i el segle XVII; Il. El predomini de la 
cartografia francesa, amb aportacions que 
van de 1645 a 1693; III. El segle XVIII i els 
primers decennis del XIX, amb làmines que 
van de 1700 a 1846; IV. La cartografia con-
temporània, que inclou mapes de 1851 a 
1984. Cada treball duu la corresponent fit xa 
i explicació pormenoritzada. Hi trobem di-
verses referències a Riudoms, per exemple en 
el mapa de Catalunya de 1705 , dibuixat per 
Carei Allard (pp . 103) ; en un altre de Placide 
de Sainte Hélène, de l'any 1707 (pp . 108); en 
una làmina de Nicolas de Fer, de l'any 1714 
(pp. 117), etc. Moltes d'aquestes referències, 
per la reducció dels mapes, només són per-
ceptibles amb l'ajut d'una lupa. 
Gran Geografia Comarcal de Catalunya . El volum es clou amb un índex genera l 
Cartografia de Catalunya. Recull històric, a que aplega els dinou volums que consta 
cura de Montserrat Galera i Joan Vilà. Index l'obra completa. 
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